








での売り上げは 6 千 5 百万部を超えている 1)。小説は 2000 年に映画化され、こ
ちらは第三作目までが制作されている。日本では劇場未公開であり、DVD 販売
のみとなっている。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































1) http://www.leftbehind.com/（2008 年 9 月 17 日現在）による。16 巻の中には、携
挙以前の出来事をまとめた三部作も含まれている。
2) 森孝一『「ジョージ･ブッシュ」のアタマの中身』pp.56 - 57。
3) 同、および森孝一『宗教から読むアメリカ』pp.171 ll.11 - 13。
) 森孝一『「ジョージ･ブッシュ」のアタマの中身』p.76 ll. - l.5。
5)『レフト・ビハインド』公式サイト（http://www.leftbehind.com/）には政治的立場
を問うセクションがあり、それによれば、回答者 5,623 人の内訳は、保守派 62%、
穏健派 16%、リベラル派 9%、政治に無関心と回答したもの 13% となっている（2008














7)N・コーン『千年王国の追求』p.10 下 l.19 - p.11 上 l.1。
8) 同 p.11 上 l.8 - l.10。
9) 同 p.20 下 ll.12 - 13。
10) 同 p.31 上 ll. - 5。
11) 同 p.189 下 ll.11 - 13。
12) 例えば N・コーン『千年王国の追求』p.79 下 l.18 - l.19。
13) 同 pp.101 - 102。
1) 同 p.157 上 ll. - 5。
15) 同 p.181 上 l.。
16) 同 p.203 下 ll.3 - 。





22) 同 p.203 上 ll.18 - 20。
23) 同 p.203 下 ll.2 - 。
2) 同 pp.20 - 211。
25) 同 pp.215 - 227。
25『レフト・ビハインド』と千年期前再臨説とアメリカ保守派についての覚書
26) 同 pp.227 - 229。
27) 同 pp.23 - 22。
28) 同 pp.22 - 23。
29) 同 pp.23 - 261。





王国の追求』p.10 下 ll.8 - 9）ていたが、その考え方は、「神学的段階から形而上
学的段階を通って科学的段階へ上昇するというオーギュスト・コントの歴史観」（同
p.105 下 ll.6 - 7）の中に、また、「原始共産主義、階級社会、そしてついには自由の
世界になって国家が消滅する最後の共産主義、という歴史の三段階を説くマルクス主
義的弁証法」（同 p.105 下 ll.8 - 10）、更には、「一千年存続するとされるあの＜新秩









試みへと促さんと企んでいるのがユダヤ人だと彼は考えていた（同 p.220 ll.1 - 3）。




3) ジャン・ポール・ヴィレーム『宗教社会学入門』p.9 l.1 - p.95 l.2。カッコ内挿
入は訳者林伸一郎による。
35) 古屋安雄『キリスト教国アメリカ再訪』p.15 l.9。
36) N・コーン 『千年王国の追求』p.28 下 l.21 - p.285 上 l.1。
37) 同 p.278 下 ll.1 - 17。
38)『聖書』ローマの信徒への手紙第 3 章 10 節。
39) 同。
0)N・コーン『千年王国の追求』p.221 下 ll.10 - 13）。
1) 関西学院大学キリスト教と文化研究センター編『アメリカの戦争と宗教』p.156。
2) チャック・スミス『黙示録の封印を解く』p.1 ll.12 - 13。











アメリカ』p.190 ll.1 - 2）のである。各宗教によって原理主義の意味合いが異なること
を簡潔にまとめたものとして、ジャン・ポール・ヴィレーム『宗教社会学入門』p.86 
l.1 - p.95 l.2、キリスト教内におけるファンダメンタリズムの多義性についての試論は、
セバスチャン・ファト（Sébastien Fath）Militants de la Bible aux États-Unis. Évangéliques 
27『レフト・ビハインド』と千年期前再臨説とアメリカ保守派についての覚書
et fondamentalistes du Sud（『アメリカ合衆国における聖書の戦士たち―南部の福音主義者
とファンダメンタリスト』）p.15 l.3 - p.160 l.11 を参照。
5) 関西学院大学キリスト教と文化研究センター編『アメリカの戦争と宗教』p.5 ll.8 - 10。
6) Fath, Sébastien（200）Dieu Bénisse L’Amérique . p.25 ll.16 - 21。
















9) Fath, Sébastien（200）Dieu Bénisse L’Amérique .p.162 ll.23 - 26。なお、ロバート
ソンは、ファルウェルに同調したため、キリスト者連合総裁を辞任することになった
（森孝一『「ジョージ・ブッシュ」の頭の中身』p.120）。
50) 森孝一『「ジョージ・ブッシュ」の頭の中身』p.123 ll.8 - 9。
51)『聖書』ヨハネによる福音書第 1 章 6 節。
52) チャック･スミス『黙示録の封印を解く』p.6 ll.1 - 17。
28 加　　藤
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Left Behind ― World at War『人間消失　ファイナル・ウォー』㈱ソニー・ピクチャーズ・
エンタテイメント。
インターネットサイト
『レフト・ビハインド』公式サイト（http://www.leftbehind.com/）。
